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Jum’at, 26 Juli 2013 
 
 
 Melaksanakan praktik mengajar 
perdana di kelas XI IPS 1 pada 
jam ke 1 dan 2 
 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan perkenalan kepada 
siswa 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk akses 
internet 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk membangun 
jaringan lokal 
 
 Suasana kelas masih terasa 
kikuk karena baru pertama 
kali bertemu 
 Kelas terlalu tenang, 
sehingga guru tidak tahu 
apakah siswa benar-benar 
paham atau tidak. 
 Pergantian jam pelajaran 












materi yang dijelaskan 
 Lebih memperhatikan 
waktu tetapi tetap pada 
tempo yang mudah 
untuk diikuti parasiswa 
2. Jum’at, 26 Juli 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
perdana di kelas XI IPS 2 pada 
jam ke 3 dan  4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan perkenalan kepada 
siswa 
 Menjelaskan tentang 
 Beberapa siswa laki-laki 
ada yang tidak 
memperhatikan pelajaran 
 Beberapa siswa keluar 
 Sering menegur siswa 
yang tidak fokus pada 
pelajaran 
 Mengontrol keluar 
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perangkat keras yang 
digunakan untuk akses 
internet 
  Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk membangun 
jaringan lokal 
tanpa ijin sebelum guru 
masuk kelas sehingga 
presensi tertulis alpa 
kelas, mencari siswa 
yang keluar tanpa ijin 
3. Senin, 29 Juli 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
perdana di kelas XI IPA 3 pada 
jam ke 3 dan  4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan perkenalan kepada 
siswa 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk akses 
internet 
  Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk membangun 
jaringan lokal 
 Siswa sulit diatur dan 
malah mengobrol dengan 
temannya saat dijelaskan 
 Lebih perhatian pada 
siswa uang duduk 
dibelakang 
 Menegur dan memberi 
pertanyaan pada sisa 
yang ngobrol 
4. Senin, 29 Juli 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
perdana di kelas XI IPA 2 pada 
jam ke 5 dan  6 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan perkenalan kepada 
siswa 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk akses 
internet 
 Suasana kelas masih terasa 
kikuk karena baru pertama 
kali bertemu 
 Kelas terlalu tenang, 
sehingga guru tidak tahu 
apakah siswa benar-benar 
paham atau tidak. 





 Lebih memperhatikan 
waktu tetapi tetap pada 
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 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk membangun 
jaringan lokal 
 Pergantian jam pelajaran 




tempo yang mudah 
untuk diikuti para 
siswa 
5. Senin, 29 Juli 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
perdana di kelas XI IPA 1 pada 
jam ke 7 dan  8 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan perkenalan kepada 
siswa 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk akses 
internet 
 Menjelaskan tentang 
perangkat keras yang 
digunakan untuk membangun 
jaringan lokal 
 Beberapa siswa ada yang 
tidur dikelas dan beralasan 
bahwa sakit kepala 
 Menegur, menanyakan 
keadaan, jika benar-
benar sakit boleh 
diijinkan ke ruang 
UKS. Jika tidak mau 
mintalah untuk tetap 
mendengarkan 
pelajaran. 
6.  Senin, 19 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 3 pada jam  ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan materi jaringan 
komputer dan jenis-jenis 
topologi jaringan 
 Pemberian tugas mengenai 
jaringan komputer (libur 
lebaran 2 minggu ) 
  
7. Senin, 19 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 2 pada jam ke 5 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan materi jaringan 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan 
 Praktikan berusaha 
untuk membuat siswa 
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dan 6 komputer dan jenis-jenis 
topologi jaringan 
 Pemberian tugas mengenai 
jaringan komputer (libur 
lebaran 2 minggu ) 





8. Senin, 19 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 1 pada jam ke 7 
dan 8 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan materi jaringan 
komputer dan jenis-jenis 
topologi jaringan 
 Pemberian tugas mengenai 
jaringan komputer (libur 
lebaran 2 minggu ) 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan 
pelajaran 
 Praktikan berusaha 
untuk membuat siswa 
agar fokus pada 
pelajaran 
9. Jum’at, 23 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 1 pada jam ke 1 
dan 2 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan materi jaringan 
komputer dan jenis-jenis 
topologi jaringan 
 Pemberian tugas mengenai 
jaringan komputer (libur 
lebaran 2 minggu ) 
  
10. Jum’at, 23 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 2 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan materi jaringan 
komputer dan jenis-jenis 
topologi jaringan 
 Pemberian tugas mengenai 
jaringan komputer (libur 
 Beberapa siswa beradu 
argument mengenai materi 
yang disampaian karena 
pernah dipelajari di kelas X 
 Praktikan berusaha 
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lebaran 2 minggu ) 
11. Senin, 26 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 3 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan materi dasar Web 
Browser dan Search Engine 
 Melakukan praktek di Lab. 
Komputer 
 Jumlah komputer yang 
dapat digunakan untuk 
praktek tidak mencukupi 
jumlah seluruh siswa 
 Praktikan meminta 
murid untuk berbagi 
komputer dengan 
temannya (1 komputer 
untuk 2-3 siswa) 
12. Senin, 26 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 2 pada jam ke 5 
dan 6 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan materi dasar Web 
Browser dan Search Engine 
 Melakukan praktek di Lab. 
Komputer 
 Beberapa siswa terlambat 
datang ke Lab. Komputer 
 Jumlah komputer yang 
dapat digunakan untuk 
praktek tidak mencukupi 
jumlah seluruh siswa 
 Siswa terlalu asik 
melakukan akses internet 
sehingga tidak 
memperhatikan materi yang 
disampaikan 
 Mencari dan 
memanggil siswa 
untuk segera masuk ke 
Lab. Komputer 
 Praktikan meminta 
murid untuk berbagi 
komputer dengan 
temannya (1 komputer 
untuk 2-3 siswa) 
 Menegur siswa dan 
lebih memperhatikan 
siswa yang duduk 
dibelakang, minta 
siswa untuk tetap 
fokus pada 
penyampaian materi 
karena di pertemuan 
selanjutnya akan ada 
penilaian praktek 
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13. Senin, 26 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 1 pada jam ke 7 
dan 8 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan materi dasar Web 
Browser dan Search Engine 
 Melakukan praktek di Lab. 
Komputer 
 Beberapa siswa terlambat 
datang ke Lab. Komputer 
 Jumlah komputer yang 
dapat digunakan untuk 
praktek tidak mencukupi 
jumlah seluruh siswa 
 Siswa terlalu asik 
melakukan akses internet 
sehingga tidak 
memperhatikan materi yang 
disampaikan 
 Praktikan meminta 
murid untuk mencari 
dan memanggil siswa 
untuk segera masuk ke 
Lab. Komputer 
 Berbagi komputer 
dengan temannya (1 
komputer untuk 2-3 
siswa) 
 Menegur siswa dan 
lebih memperhatikan 
siswa yang duduk 
dibelakang, minta 
siswa untuk tetap 
fokus pada 
penyampaian materi 
karena di pertemuan 
selanjutnya akan ada 
penilaian praktek 
14. Jum’at, 30 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 1 pada jam ke 1 
dan 2 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan materi dasar Web 
Browser dan Search Engine 
 Melakukan praktek di Lab. 
Komputer 
 Jumlah komputer yang 
dapat digunakan untuk 
praktek tidak mencukupi 
jumlah seluruh siswa 
 Siswa terlalu asik 
melakukan akses internet 
 Praktikan meminta 
murid untuk berbagi 
komputer dengan 
temannya (1 komputer 
untuk 2-3 siswa) 
 Menegur siswa dan 
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memperhatikan materi yang 
disampaikan 
lebih memperhatikan 
siswa yang duduk 
dibelakang, minta 
siswa untuk tetap 
fokus pada 
penyampaian materi 
karena di pertemuan 
selanjutnya akan ada 
penilaian praktek 
15. Jum’at, 30 Agustus 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 2 pada jam ke 1 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan materi dasar Web 
Browser dan Search Engine 
 Melakukan praktek di Lab. 
Komputer 
 Jumlah komputer yang 
dapat digunakan untuk 
praktek tidak mencukupi 
jumlah seluruh siswa 
 Siswa terlalu asik 
melakukan akses internet 
sehingga tidak 
memperhatikan materi yang 
disampaikan 
 Praktikan meminta 
murid untuk berbagi 
komputer dengan 
temannya (1 komputer 
untuk 2-3 siswa) 
 Menegur siswa dan 
lebih memperhatikan 
siswa yang duduk 
dibelakang, minta 
siswa untuk tetap 
fokus pada 
penyampaian materi 
karena di pertemuan 
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16. Senin, 2 September 2013 
 
 Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 3 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan review materi yang 
disampaikan minggu lalu dan 
melengkapai materi yang 
belum disampaikan 
 Penilaian praktek aplikasi 
Web Browser dan Search 
Engine 
 Saat penilaian siswa 
berebut untuk dinilai 
 Saat sedang menilai siswa 
yang belum dinilai 
mengobrol dengan 
temannya dan membuat 
suasana kelas menjadi 
ramai 
 Meminta siswa untuk 
tenang dan memanggil 
secara acak siswa 
untuk dinilai 
 Mengingatkan siswa 
agar tidak mengganggu 
jalannya pelajaran 
kelas lain dan meminta 
siswa mempelajari 
materi yang akan 
diujikan 
17. Senin, 2 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 2 pada jam ke 5 
dan 6 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan review materi yang 
disampaikan minggu lalu dan 
melengkapai materi yang 
belum disampaikan 
 Penilaian praktek aplikasi 
Web Browser dan Search 
Engine 
 Banyak siswa yang lupa 
materi minggu lalu 
 Saat penilaian siswa 
berebut untuk dinilai 
 Saat sedang menilai siswa 
yang belum dinilai 
mengobrol dengan 
temannya dan membuat 





singkat materi yang 
disampaikan 
 Meminta siswa untuk 
tenang dan memanggil 
secara acak siswa 
untuk dinilai 
 Mengingatkan siswa 
agar tidak mengganggu 
jalannya pelajaran 
kelas lain dan meminta 
siswa mempelajari 
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materi yang akan 
diujikan 
18. Senin, 2 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 1 pada jam ke 7 
dan 8 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan review materi yang 
disampaikan minggu lalu dan 
melengkapai materi yang 
belum disampaikan 
 Penilaian praktek aplikasi 
Web Browser dan Search 
Engine 
 Banyak siswa yang lupa 
materi minggu lalu 
 Saat penilaian siswa 
berebut untuk dinilai 
 Saat sedang menilai siswa 
yang belum dinilai 
mengobrol dengan 
temannya dan membuat 
suasana kelas menjadi 
ramai 
 Siswa yang telah selesai 
dinilai meminta untuk 




singkat materi yang 
disampaikan 
 Meminta siswa untuk 
tenang dan memanggil 
secara acak siswa 
untuk dinilai 
 Mengingatkan siswa 
agar tidak mengganggu 
jalannya pelajaran 
kelas lain dan meminta 
siswa mempelajari 
materi yang akan 
diujikan 
 Praktikan meminta 
siswa untuk sabar 
menunggu temannya 
yang belum selesai 
dinilai 
19. Jum’at, 6 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 1 pada jam ke 1 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan review materi yang 
 Saat penilaian siswa 
berebut untuk dinilai 
 Meminta siswa untuk 
tenang dan memanggil 
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dan 2 disampaikan minggu lalu dan 
melengkapai materi yang 
belum disampaikan 
 Penilaian praktek aplikasi 
Web Browser dan Search 
Engine 
 Saat sedang menilai siswa 
yang belum dinilai 
mengobrol dengan 
temannya dan membuat 
suasana kelas menjadi 
ramai 
secara acak siswa 
untuk dinilai 
 Mengingatkan siswa 
agar tidak mengganggu 
jalannya pelajaran 
kelas lain dan meminta 
siswa mempelajari 
materi yang akan 
diujikan 
20. Jum’at, 6 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 2 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran diisi 
dengan review materi yang 
disampaikan minggu lalu dan 
melengkapai materi yang 
belum disampaikan 
 Penilaian praktek aplikasi 
Web Browser dan Search 
Engine 
 Banyak siswa yang lupa 
materi minggu lalu 
 Saat sedang menilai siswa 
yang belum dinilai 
mengobrol dengan 
temannya dan membuat 
suasana kelas menjadi 
ramai 
 Siswa yang telah selesai 
dinilai meminta untuk 




singkat materi yang 
disampaikan 
 Meminta siswa untuk 
tenang dan memanggil 
secara acak siswa 
untuk dinilai 
 Mengingatkan siswa 
agar tidak mengganggu 
jalannya pelajaran 
kelas lain dan meminta 
siswa mempelajari 
materi yang akan 
diujikan 
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 Praktikan meminta 
siswa untuk sabar 
menunggu temannya 
yang belum selesai 
dinilai 
21. Jum’at, 13 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 3 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan Ulangan Harian Bab 
1 (Perangakat Keras untuk 
Akses Internet) 
 Beberapa siswa mencontek 
catatan dan bertanya pada 
temannya 
 Mengawasi jalannya 
ujian dengan tenang 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
kecurangan karena 
akan dicatat namanya 
dan dikurangi nilainya 
22. Jum’at, 13 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 2 pada jam ke 5 
dan 6 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan Ulangan Harian Bab 
1 (Perangakat Keras untuk 
Akses Internet) 
 Beberapa siswa mencontek 
catatan dan bertanya pada 
temannya 
 Mengawasi jalannya 
ujian dengan tenang 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
kecurangan karena 
akan dicatat namanya 
dan dikurangi nilainya 
23. Jum’at, 13 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPA 1 pada jam ke 7 
dan 8 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan Ulangan Harian Bab 
1 (Perangakat Keras untuk 
Akses Internet) 
 Beberapa siswa mencontek 
catatan dan bertanya pada 
temannya 
 Beberapa siswa ketahuan 
melakukan kecurangan 
dengan melihat cataatan 
 Mengawasi jalannya 
ujian dengan tenang 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
kecurangan karena 
akan dicatat namanya 
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yang disimpan di laci meja dan dikurangi nilainya 
 Praktikan mengambil 
catatan tersebut dan 
mengembalikannya 
lagi saat jam KBM 
selesai 
24. Senin, 16 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 1 pada jam ke 1 
dan 2 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan Ulangan Harian Bab 
1 (Perangakat Keras untuk 
Akses Internet) 
 Beberapa siswa mencontek 
catatan dan bertanya pada 
temannya 
 Beberapa siswa ketahuan 
melakukan kecurangan 
dengan melihat cataatan 
yang disimpan di laci meja 
 Mengawasi jalannya 
ujian dengan tenang 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
kecurangan karena 
akan dicatat namanya 
dan dikurangi nilainya 
 Praktikan mengambil 
catatan tersebut dan 
mengembalikannya 
lagi saat jam KBM 
selesai 
25. Senin, 16 September 2013  Melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI IPS 2 pada jam ke 3 
dan 4 
 Kegiatan pembelajaran di isi 
dengan Ulangan Harian Bab 
1 (Perangakat Keras untuk 
Akses Internet) 
 Beberapa siswa mencontek 
catatan dan bertanya pada 
temannya 
 Mengawasi jalannya 
ujian dengan tenang 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
kecurangan karena 
akan dicatat namanya 
dan dikurangi nilainya 
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